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Sažetak
Cilj. U radu se donosi bibliografija znanstvenih i stručnih radova hrvatskih autora 
o obrazovanju informacijskih stručnjaka iz triju grana informacijskih i komunikacijskih 
znanosti – arhivistike i dokumentalistike, knjižničarstva i muzeologije. Rad ima za cilj dati 
kvantitativni i kvalitativni uvid u hrvatsku znanstvenu i stručnu produkciju iz navedenoga 
područja te ukazati na njegovu važnost u etabliranju informacijskih znanosti u nas. 
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Metodologija. U svrhu pronalaska relevantnih radova o temi pretraženi su domaći 
izvori (Hrvatska znanstvena bibliografija, Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republi-
ke Hrvatske i katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice Zagreb), strane bibliografske, 
citatne i baze punog teksta iz područja društvenih znanosti dostupne preko Portala elek-
troničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu te tražilica znanstvene 
literature Google Scholar. U nastojanju da bibliografija bude što cjelovitija, pretraženi 
su i popisi literature u nađenim radovima, pa je bibliografija tako rađena i de visu. Uči-
njena je i kvantitativna i kvalitativna analiza prikupljenih bibliografskih jedinica, kao i 
njihova analiza prema autorstvu, vrsti radova i jeziku. 
Rezultati. Kvantitativna analiza pokazala je da su se prvi radovi pojavili već počet-
kom pedesetih godina 20. stoljeća te da se već tada promišljalo o obrazovanju informa-
cijskih stručnjaka. Taj se interes intenzivirao sredinom osamdesetih godina 20. stoljeća 
te od tada nije jenjavao već je, štoviše, rastao. Najveći je broj radova objavljen u prvom 
desetljeću 21. stoljeća. Razloge vjerojatno treba tražiti ne samo u naglom razvoju infor-
macijsko-komunikacijskih tehnologija već i u uvođenju Bolonjskog procesa na hrvatska 
visoka učilišta, čemu su se nastavni kurikulum i obrazovanje informacijskih stručnjaka 
trebali prilagoditi. Kvalitativna analiza pokazala je da je toj problematici posvećen naj-
veći broj radova. Više od polovine radova napisano je u suautorstvu dvoje ili više autora, 
što ukazuje na dobru profesionalnu suradnju hrvatske stručne i znanstvene zajednice 
koja se bavi problematikom obrazovanja informacijskih stručnjaka. Relativno velik broj 
radova izloženih na inozemnim skupovima, kao i značajan broj radova na engleskom 
jeziku, ukazuje na važan doprinos hrvatskih autora razumijevanju te problematike i na 
globalnoj razini. 
Originalnost/Vrijednost. Vrijednost je rada u tome što ovakva tematska bibliogra-
fija do sada nije postojala. Rad je ujedno poticaj novim generacijama znanstvenika i 
stručnjaka na daljnje promišljanje o obrazovanju informacijskih stručnjaka i o nužnosti 
njihova kontinuiranog stručnog usavršavanja i prilagodbe novim informacijsko-komu-
nikacijskim tehnologijama. 
Ključne riječi: arhivisti, bibliografija, Hrvatska, informacijski stručnjaci, informa-
cijske i komunikacijske znanosti, knjižničari, muzealci
Abstract
Purpose. The paper provides a bibliography of scientific and professional papers of 
Croatian authors on the education of information professionals in three branches of in-
formation and communication sciences: archives and documentation, librarianship, and 
museology. The aim of the paper is to provide quantitative and qualitative insights into 
Croatian scientific and professional production in the mentioned areas and to indicate its 
importance in the establishment of the field of information sciences in Croatia.
Methodology. In order to find the relevant papers on the subject the following 
sources have been searched: the Croatian Scientific Bibliography, Hrčak - Portal of Sci-
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entific Journals of the Republic of Croatia, the catalog of the National and University 
Library of Zagreb, the bibliographic, citation and full text databases in the field of social 
sciences available through the Electronic Source Portal for the Croatian Academic and 
Scientific Community, and finally the Google Scholar search engine. In an effort to keep 
the bibliography as complete as possible, the lists of literature in the identified works 
were also searched, and for this reason, the bibliography can be considered to be made 
de visu. The collected bibliography entries were analyzed from the quantitative and 
qualitative perspectives as well as by the authorship, types of papers, and language. 
Findings. The quantitative analysis showed that the first papers appeared in the ear-
ly 1950s, and that even then much thought was given to the education of information 
professionals. This interest intensified in the mid-1980s and has not faded since then, 
but rather has grown. The largest number of papers appeared in the first decade of the 
21st century. The reasons should probably be found not only in the rapid development of 
information and communication technologies but also in the introduction of the Bologna 
process into the Croatian higher education institutions, and the consequent adaptations 
and changes that had to be made in the curriculum and education of information profes-
sionals. The qualitative analysis has shown that a large number of papers were devoted 
to this topic. More than half of the papers were co-authored by two or more authors, 
which indicates good professional cooperation between the members of the Croatian 
professional and scientific community dealing with the issues of education of infor-
mation professionals. The fact that a relatively large number of papers was presented 
at foreign conferences, and that a significant number of papers was written in English, 
indicate the importance of the contribution of Croatian authors to the understanding of 
this issue at the global level.
Originality/value. The thematic bibliography of this type has not been made before. 
The paper is also a stimulus for a new generation of scientists and experts to further 
explore the topic of education of information professionals who should constantly work 
on their professional development and learn how to adapt to new information and com-
munication technologies.
Keywords: archivists, bibliography, Croatia, information specialists, information 
and communication sciences, librarians, museologists
1. Uvod
Polje informacijskih znanosti relativno je mlado znanstveno polje, čije začet-
ke možemo tražiti u pedesetim godinama prošloga stoljeća.1 Tijekom nekoliko 
desetljeća svoga postojanja, pod utjecajem novih informacijsko-komunikacijskih 
1  Ingwersen, P. Information and information science in context. // Libri 42, 2(1992), str. 101; 
Aparac-Gazivoda, T. Teorijske osnove knjižnične znanosti. Zagreb: Filozofski fakultet, Zavod za 
informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 1993. Str. 63.
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tehnologija, ono se razvijajući neprestano mijenjalo. U skladu s tim promjenama, 
nužno su se morale mijenjati i profesionalne kompetencije informacijskih struč-
njaka. Obrazovanje informacijskih stručnjaka i prilagodba obrazovnog programa 
novim izazovima informacijskog doba stoga su od samih početaka, pa i u vrijeme 
kada formalnog obrazovanja knjižničara, ali i drugih srodnih struka, nije niti bilo, 
izazivali veliki interes hrvatske stručne i znanstvene zajednice. Rezultat je toga 
velik broj znanstvenih i stručnih radova koji govore o navedenoj problematici, 
a koje smo u ovoj bibliografiji nastojali okupiti kako bismo zorno prikazali put, 
jasno vidljiv iz popisa bibliografskih jedinica, kojim su se knjižničari, ali i drugi 
informacijski stručnjaci, kretali još od razdoblja neformalnih oblika njihove profe-
sionalne edukacije, preko početaka sustavnog formalnog obrazovanja knjižničara/
informacijskih stručnjaka od druge polovice 1970-ih godina2 pa sve do danas, 
kada se moraju suočavati s brzim razvojem informacijsko-komunikacijske tehno-
logije te stalno stjecati nova znanja, vještine i kompetencije.
Svjesni već desetljećima prisutne dileme identiteta informacijskih znanosti3 te 
imajući u vidu narav i cilj časopisa Vjesnik bibliotekara Hrvatske, kao i stručne i 
znanstvene interese njegovih čitatelja, ograničili smo se na znanstvene i stručne 
radove iz samo nekoliko grana – arhivistike i dokumentalistike, knjižničarstva i 
muzeologije – inače vrlo šarolikog polja informacijskih i komunikacijskih zna-
nosti.4 Radovima uključenima u tu tematsku ili specijalnu bibliografiju zajednič-
ko je bavljenje raznim vidovima obrazovanja i nastavnih programa u navedenim 
granama informacijskih i komunikacijskih znanosti. Bibliografijom su, međutim, 
obuhvaćeni samo znanstveni i stručni radovi, dok sažeci u zbornicima skupova, 
posteri i predavanja nisu uključeni.
2  O obrazovanju knjižničara do sredine 1970-ih godina vidi u: Švenda-Radeljak, K. Obrazova-
nje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva. Zagreb: Pravni fakultet 
Sveučilišta, 2018. 
3  Vidi, primjerice: Borko, H. Information science: what is it? // American Documentation 19, 
1(1968), 3-5. [citirano: 2018-09-29]. Dostupno na: http://jacksonmedeiros.files.wordpress.
com/2008/08/information-science-what-is-it.pdf ; Vakkari, P. Library and information science: 
its content and scope. // Advances in Librarianship 18 (1994), 1-55.; Rayward, W. B. The history 
and historiography of information science: some reflections. // Information Processing & Mana-
gement 32, 1(1996), 3-17. [citirano: 2018-09-29]. Dostupno na: http://citeseerx.ist.psu.edu/view-
doc/download?doi=10.1.1.136.1963&rep=rep1&type=pdf; Zins, C. Conceptions of information 
science. // Journal of the American Society for Information Science and Technology 58, 3(2007), 
335-350.; Zins, C. Knowledge map of information science. // Journal of the American Society for 
Information Science (JASIST) 58, 4(2007), 526-535.
4  Prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama iz 2009. godine 
informacijskim su znanostima obuhvaćene sljedeće grane: arhivistika i dokumentalistika, infor-
macijski sustavi i informatologija, knjižničarstvo, komunikologija, odnosi s javnošću, leksikogra-
fija i enciklopedistika, muzeologija, masovni mediji, novinarstvo, organizacija i informatika, in-
formacijsko i programsko inženjerstvo. Usp. Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, 
poljima i granama. // Narodne novine 118, 2929(2009). [citirano: 2018-09-29]. Dostupno na: 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2929.html.
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U svrhu izrade što sveobuhvatnije bibliografije odabrani su izvori za koje se 
na temelju njihova obuhvata autora, radova i znanstvenih područja pretpostavilo 
da sadrže bibliografske podatke potrebne za izradu ove bibliografije. Odabrani su 
i pretraženi sljedeći domaći izvori: Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI), 
Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske te katalog Nacionalne i 
sveučilišne knjižnice Zagreb. Također su pretražene strane baze podataka iz pod-
ručja društvenih znanosti dostupne preko Portala elektroničkih izvora za hrvatsku 
akademsku i znanstvenu zajednicu. Pretražene su baze punog teksta dostupne pre-
ko platforme baza podataka EBSCOhost (Academic Search Complete, Library, 
Information Science & Technology Abstracts i MasterFILE Premier), baza Eme-
rald eJournals Premier, zatim bibliografske i citatne baze podataka dostupne preko 
platforme baza podataka Web of Science (WoS) i citatne baze SCOPUS. Osim 
navedenih izvora, pretraživanje je provedeno i u tražilici znanstvene literature Go-
ogle Scholar.
Navedeni su izvori pretraženi na napredan način prema tehnikama pretraži-
vanja koje podržavaju kao što su skraćivanje riječi, Booleovi operatori, ograni-
čavanje na geografsko podrijetlo autora, ograničavanje na predmetno područje 
informacijskih i komunikacijskih znanosti i slično. U pretraživanju su korišteni 
sinonimi i varijantni termini termina iz naslova bibliografije (hrvatski termini – 
obrazovanje: obrazovanje, edukacija, nastava, školovanje; informacijski struč-
njaci: informacijski stručnjaci, informacijske znanosti, knjižnična i informacijska 
znanost, knjižničar, muzeolog, arhivist; engleski termini – obrazovanje: education, 
training; informacijski stručnjaci: information professional, information science, 
library and information science, librarian, archivist, museologist). 
Premda je cilj ove bibliografije dati sveobuhvatan pregled radova hrvatskih au-
tora o obrazovanju informacijskih stručnjaka, moguće je da su zbog izbora izvora 
i/ili ključnih riječi u pretraživanju pojedini radovi ostali neuočeni. Kako bismo 
umanjili vjerojatnost propusta uključivanja relevantnih radova u bibliografiju, do-
datno su pregledani popisi literature u nađenim radovima koji su se prema gore 
pojašnjenim kriterijima našli u ovoj bibliografiji.
U namjeri da pokažemo kontinuirani interes hrvatske stručne i znanstvene jav-
nosti za problematiku obrazovanja informacijskih stručnjaka, odlučili smo se za 
kronološki bibliografski niz unutar kojega su bibliografske jedinice poredane abe-
cedno prema prezimenu autora.
2. Bibliografija 
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3. Zaključak
Bibliografijom je obuhvaćen 171 znanstveni i stručni rad hrvatskih autora o 
obrazovanju informacijskih stručnjaka u trima granama informacijskih i komu-
nikacijskih znanosti – arhivistici i dokumentalistici, knjižničarstvu i muzeologiji. 
Kao što je vidljivo na slici 1 na kojoj je prikazan broj radova prema desetljeću 
njihova objavljivanja, znatan porast zabilježen je devedesetih godina 20. stoljeća. 
Nakon toga interes za tom problematikom nije jenjavao već je, štoviše, rastao. Do-
stupni podaci otkrivaju da je najveći broj radova (49 ili gotovo 29 %) obuhvaćenih 
ovom bibliografijom objavljen u prvom desetljeću 21. stoljeća, što tumačimo či-
njenicom da je upravo tada došlo do naglog razvoja informacijsko-komunikacij-
ske tehnologije te se o njezinu implementiranju u studije informacijskih znanosti 
počelo ozbiljno promišljati. Vrijeme je to prilagodbe dotadašnjih „tradicionalnih“ 
programa potrebama i zadaćama novog vremena. Veliku je ulogu u porastu broja 
radova zasigurno imalo i uvođenje Bolonjskog procesa. U drugom desetljeću 21. 
stoljeća broj radova gotovo je jednak, što ukazuje na stalan interes za problemati-
ku obrazovanja informacijskih stručnjaka. 
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imalo i uvođenje Bolonjskog procesa. U drugom desetljeću 21. stoljeća broj radova gotovo je 
jednak, što ukazuje na stalan interes za problematiku obrazovanja informacijskih stručnjaka.  
 
Slika 1. Broj radova prema desetljeću njihova objavljivanja 
Bibliografske jedinice okupljene u ovoj bibliografiji ukazuju i na to da se o pitanju 
obrazovanja informacijskih stručnjaka u Hrvatskoj počelo promišljati još 1950-ih godina, 
upravo u vrijeme kada se polje informacijskih znanosti i počinje razvijati. Iz toga vremena 
datiraju prvi radovi koji su se, u vrijeme kada formalnog obrazovanja knjižničara i drugih 
informacijskih stručnjaka još nije niti bilo, uglavnom bavili tečajevima i seminarima kao 
neformalnim oblicima profesionalne edukacije.5 Sve do 1960-ih godina tečajevi i seminari bili 
su vrlo praktičan oblik profesionalnog osposobljavanja, iako, dakako, nisu mogli nadomjestiti 
sustavno formalno školovanje.6 Neformalni oblici profesionalne edukacije knjižničara 
nastavili su biti u središtu zanimanja hrvatske stručne i znanstvene javnosti i 1960-ih godina, 
kada se broj radova udvostručava. Vrijeme je to i osnivanja poslijediplomskog studija 
bibliotekarstva, dokumentacije i informacijskih znanosti (1961.) na Prirodoslovnom fakultetu 
                                                            
5 Začetke neformalne profesionalne edukacije, utemeljene uglavnom na praktičnom radu pod mentorstvom starijih kolega, 
međusobnoj razmjeni iskustava te konzultiranju inozemne stručne literature, bilježimo u okviru Kraljevske i sveučilišne 
knjižnice u Zagrebu, čijim osnivanjem 1874. godine započinje promišljanje o profesiji knjižničara, njihovu statusu i položaju 
u društvu. Tim će oblicima edukacije uskoro biti pridodani tečajevi i seminari, organizirani najčešće u okviru Sveučilišne 
knjižnice. O formalnom profesionalnom obrazovanju za knjižničare ozbiljnije se počelo promišljati i nakon Drugoga 
svjetskog rata. Usp. Švenda-Radeljak, K. Nav. dj., str. 22, 38-40, 63-69, 88, 94-109. 
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Slika 1. Broj radova prema desetljeću njihova objavljivanja
Bibliografske jedinice okupljene u ovoj bibliografiji ukazuju i na to da se o 
pitanju obrazovanja informacijskih stručnjaka u Hrvatskoj počelo promišljati još 
1950-ih godina, upravo u vrijeme kada se polje informacijskih znanosti i počinje 
razvijati. Iz toga vremena datiraju prvi radovi koji su se, u vrijeme kada formal-
nog obrazovanja knjižničara i drugih informacijskih stručnjaka još nije niti bilo, 
uglavnom bavili tečajevima i seminarima kao nef rmalnim oblicima profesio-
nalne edukacije.5 Sve do 1960-ih godina tečajevi i seminari bili su vrlo praktičan 
oblik profesionalnog osposobljavanja, iako, dakako, nisu mogli nadomjestiti su-
stavno formalno školovanje.6 Neformalni oblici profesionalne edukacije knjiž-
ničara nastavili su biti u središtu zanimanja hrvatske stručne i znanstvene javno-
sti i 1960-ih godina, kada se broj radova udvostručava. Vrijeme je to i osnivanja 
poslijediplomskog studija bibliotekarstva, dokumentacije i informacijskih zna-
nosti (1961.) na Prirodoslovnom fakultetu u Zagrebu, zaslugom Bože Težaka, 
5  Začetke neformalne profesionalne edukacije, utemeljene uglavnom na praktičn  radu pod 
mentorstvom starijih kolega, međusobnoj razmjeni iskustava te konzultiranju inozemne struč-
ne literature, bilježimo u okviru Kraljevske i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, čijim osnivanjem 
1874. godine započinje promišljanje o profesiji knjižničara, njihovu statusu i položaju u društvu. 
Tim će oblicima edukacije uskoro biti pridodani tečajevi i seminari, organizirani najčešće u okvi-
ru Sveučilišne knjižnice. O formalnom profesionalnom obrazovanju za knjižničare ozbiljnije se 
počelo promišljati i nakon Drugoga svjetskog rata. Usp. Švenda-Radeljak, K. Nav. dj., str. 22, 
38-40, 63-69, 88, 94-109.
6  Ist , str. 282.
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„prvog i najvećeg hrvatskog klasika informacijskih znanosti“,7 čime hrvatsko 
knjižničarstvo napokon ulazi u sustav visokoškolskog obrazovanja.8 Tada se, 
zaslugom Tatjane Blažeković, također moglo, počevši s akademskom godinom 
1964./1965., školovati za višeg knjižničara na Pedagoškom fakultetu u Rijeci.9 
Međutim, razvoj formalnog fakultetskog obrazovanja knjižničara u Hrvatskoj, 
kojim se stjecalo zvanje diplomiranog knjižničara, započinje tek akademske go-
dine 1975./1976., osnivanjem Katedre za bibliotekarstvo pri Odsjeku za kompa-
rativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.10 Iako je to razdoblje 
bilo iznimno značajno u pogledu kontinuirane formalne edukacije knjižničara, 
začuđujuće, ono nije iznjedrilo veći broj radova. Veliki broj radova nije zabilje-
žen niti u desetljeću koje slijedi. Međutim, zabilježena je značajna promjena u 
terminološkom, pa i u sadržajnom smislu, jer se već od početka 1980-ih godina 
bilježe radovi koji su se bavili tematikom obrazovanja muzealaca, „bibliotečnih 
i ostalih informacijskih stručnjaka“,11 koji su problematizirali nastavni kuriku-
lum tada još uvijek jedinog studija informacijskih znanosti, onog u Zagrebu, 
te raspravljali o uvođenju novih nastavnih sadržaja i problematizirali teorijsku 
jezgru informacijskih znanosti. 
Početkom 1990-ih nastojala su se pratiti suvremena kretanja u obrazovanju 
informacijskih stručnjaka te se razvojem informacijskih tehnologija počela prepo-
znavati potreba za njihovim stalnim stručnim usavršavanjem. Izobrazba školskih 
knjižničara, modeli i oblici izobrazbe arhivista i njihov profesionalni identitet, 
izobrazba muzejskih stručnjaka, slobodan pristup informacijama u izobrazbi in-
formacijskih stručnjaka, samo su neke od tema koje su bile predmet interesa hr-
vatskih stručnih i znanstvenih krugova. S aktualizacijom diskusije o konvergen-
ciji disciplina unutar šireg područja informacijskih znanosti osamdesetih godina 
prošloga stoljeća12 te s prvim seminarom Arhivi, knjižnice, muzeji (AKM) 1997. 
godine, koji je „proizišao iz ideje o nužnosti otvaranja suradnje arhiva, knjižni-
7  Usp. Plenković, M. Božo Težak (1907-2007) – klasik informacijskih znanosti. // Informatolo-
gia 40, 1(2007), 20-31.
8  Usp. Švenda-Radeljak, K. Nav. dj., str. 109-112.
9  Isto, str. 112-121. 
10  Isto, str. 121-124.
11  Aparac-Gazivoda, T.; A. Horvat. Dodiplomsko obrazovanje bibliotečnih i ostalih informa-
cijskih stručnjaka. // Obrazovanje za tehnološki razvoj: savjetovanje. Zagreb: Savez inženjera i 
tehničara, 1985. Str. 181-188.
12  Takav smjer promišljanja o informacijskoj znanosti rezultat je okruženja globalnog informa-
cijsko-komunikacijskog društva u kojem se, kako navodi Tatjana Aparac-Jelušić, „pojedinačne 
discipline sve više zanimaju i za opća pitanja, tumače ih iz vlastita kuta gledanja, ali i očekuju 
da će njihovim djelotvornim prožimanjem jačati vlastitu znanstvenu osnovu i potvrđivati svoje 
mjesto u znanstvenoj obitelji.“ Aparac, T. Informacijske znanosti: temeljni koncepti i problemi. 
// Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji. / uredile M. Willer et al. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko 
društvo, 1998. Str. 15.
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ca i muzeja“13 u uvjetima i okruženju nove, globalne informacijske infrastruktu-
re, potaknuta su brojna pitanja vezana za zajednička i posebna znanja, vještine 
i kompetencije u stručnoj izobrazbi knjižničara, arhivista i muzeologa, odnosno 
za obrazovne programe u području informacijskih znanosti u odnosu na potrebe 
AKM zajednice. Problematika „obrazovanja informacijskih stručnjaka za globalni 
informacijski prostor“14 te njihova prilagodba „‘novom’ vremenu i promijenjenim 
zadaćama“,15 koja se nametnula nezaobilaznom početkom novog tisućljeća, ostat 
će sve do danas trajna stručna i znanstvena inspiracija nizu hrvatskih znanstvenika 
i stručnjaka u području informacijskih znanosti. U prvom se desetljeću 21. stoljeća 
otvaraju nove teme kao što su obrazovanje na daljinu, mobilnost studenata, onli-
ne tečajevi, e-učenje, obrazovanje za digitalne knjižnice, a raspravlja se i o Bo-
lonjskom procesu koji je, kao što znamo, na pragu novog tisućljeća počeo ulaziti 
na hrvatska sveučilišta. Otvaranjem Centra za stalno stručno usavršavanje knjiž-
ničara 2002. godine, cjeloživotno obrazovanje knjižničara postaje važna tema u 
stručno-znanstvenim interesima hrvatskih knjižničarskih znalaca, čemu je posve-
ćena i doktorska disertacija Dijane Machale obranjena u području informacijskih 
i komunikacijskih znanosti 2012. godine. U posljednjem desetljeću obuhvaćenom 
ovim istraživanjem i dalje pronalazimo radove o obrazovanju studenata informa-
cijskih znanosti za digitalne knjižnice ili u području očuvanja kulturne baštine, 
zatim radove o e-učenju i informacijskoj pismenosti studenata informacijskih 
znanosti, ali se ponajprije posebna pozornost pridaje problematici cjeloživotnog 
obrazovanja informacijskih stručnjaka. 
Svakako su najzaslužniji i najprepoznatljiviji profesionalni znalci, koji su 
snažno pridonijeli rastu i razvoju informacijskih znanosti u Hrvatskoj te ostavili 
važan trag u nastavnom kurikulumu, Tatjana Aparac-Jelušić, Aleksandra Horvat, 
Jadranka Lasić-Lazić, Dijana Machala, Ivo Maroević i Aida Slavić, koji se po-
javljuju s najvećim brojem stručnih i znanstvenih priloga, ali i mnogi drugi. Sva-
kako ne treba izostaviti niti doajene hrvatskoga knjižničarstva, ali i cjelokupnog 
područja informacijskih znanosti kao što su Tatjana Blažeković, Višnja Vuković, 
Ljerka Markić-Čučković, Mira Mikačić, Matko Rojnić, Ivo Maroević i drugi, koji 
su ostavili trajan trag u području informacijskih znanosti, iako nisu zastupljeni s 
velikim brojem radova u području obrazovanja informacijskih stručnjaka.
Više od pola radova (102 ili gotovo 60 %) napisano je u suautorstvu dvoje 
ili više autora, kao što je vidljivo na slici 2, što upućuje na dobru profesionalnu 
13  Willer, M. O AKM-u. [citirano: 2018-09-29]. Dostupno na: http://theta.ffzg.hr/akm/AKM_
ostali/o_akm.htm. 
14  Lasić-Lazić, J.; A. Slavić. Obrazovanje informacijskih stručnjaka za globalni informacijski 
prostor. // Zbornik radova „Težakovi dani“ / uredili J. Lasić-Lazić i S. Tkalec. Zagreb: Filozofski 
fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2002. Str. 151-158.
15  Lasić-Lazić, J.; A. Slavić. Školovanje knjižničara: kako prilagoditi „tradicionalne“ programe 
„novom vremenu“ i promijenjenim zadaćama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 4(2000), str. 
59-69.
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suradnju hrvatske stručne i znanstvene zajednice koja se bavi problematikom 
obrazovanja informacijskih stručnjaka. Treba, međutim, reći da u počecima takve 
suradnje nije bilo jer se prvi rad napisan u suautorstvu pojavio tek 1981. godine, 
a nastao je u suradnji Matka Rojnića, hrvatskog knjižničara i dugogodišnjeg rav-
natelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te slovenskog knjižničara 
Branka Berčiča, ravnatelja Narodne i univerzitetne knjižnice u Ljubljani.16 S vre-
menom njihov broj raste. Do kraja 1990-ih godina radovi su pisani uglavnom u 
suautorstvu nastavničkog kadra tada još uvijek jedinog studija na kojem se moglo 
dobiti formalno fakultetsko obrazovanje za knjižničara, onog u Zagrebu (Tatjana 
Aparac-Gazivoda, Aleksandra Horvat, Aida Slavić, Jadranka Lasić-Lazić, Rado-
van Vrana), kojima se kasnije pridružuju i zaposlenici dvaju novoosnovanih odsje-
ka za informacijske znanosti, u Osijeku i Zadru (Tatjana Aparac-Jelušić, Kornelija 
Petr Balog, Sanjica Faletar Tanacković, Martina Dragija Ivanović, Boris Badurina 
i drugi). Tek u proteklih desetak godina bilježimo i nekoliko radova napisanih u 
suautorstvu s inozemnim stručnjacima i znanstvenicima (Turska, Bugarska), što 
svjedoči o većoj otvorenosti domaće znanstvene i stručne javnosti prema inozem-
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Slika 2. Radovi prema broju autora 
Iako je najveći broj stručnih i znanstvenih radova objavljen u domaćim časopisima, 
njih 82 ili 48 % (ponajprije u Vjesniku bibliotekara Hrvatske, ali i u Arhivskom vjesniku, 
Knjižničarstvu, časopisu Život i škola, Informatologia, Informatica museologica, Edupointu, 
Organizaciji znanja, Libellariumu, Vukovarsko-srijemskom učitelju, Godišnjaku Gradske 
knjižnice i čitaonice Metel Ožegović, Knjižničar/ki, Radovima Pedagoške akademije u Rijeci, 
                                                            
16 Berčič, Branko; Matko Rojnić. Bibliotekarsko strokovno izobraževanje in mi : aktualno spominsko razmišljanje. // Vjesnik 









Slika 2. Radovi prema broju autora
Iako je najveći broj stručnih i znanstvenih radova objavljen u domaćim 
časopisima, njih 82 ili 48 % (ponajprije u Vjesniku bibliotekara Hrvatske, ali i 
16  Berčič, Branko; Matko Rojnić. Bibliotekarsko strokovno izobraževanje in mi : aktualno spo-
minsko razmišljanje. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1,1/4(1981), str. 11-18.
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u Arhivskom vjesniku, Knjižničarstvu, časopisu Život i škola, Informatologia, 
Informatica museologica, Edupointu, Organizaciji znanja, Libellariumu, Vuko-
varsko-srijemskom učitelju, Godišnjaku Gradske knjižnice i čitaonice Metel Ože-
gović, Knjižničar/ki, Radovima Pedagoške akademije u Rijeci, časopisu Kalibar), 
daleko je manji broj, i to tek većinom u dva protekla desetljeća obuhvaćena istra-
živanjem, objavljen i u stranim časopisima (Bibliotekar, Knjižnica, Bibliotekarska 
iskra, Pančevačko čitalište,17 New Library World, Information Research, Informa-
cijos mokslai, IFLA SET Bulletin, Cataloging & Classification Quarterly, Library 
Management, Museum Aktuell), kao što se može vidjeti na slici 3. Samo je 15 ra-
dova objavljenih u inozemnim časopisima, što čini oko 8 % svih radova hrvatskih 
autora na temu obrazovanja informacijskih stručnjaka. 
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časopisu Kalibar), daleko je manji broj, i to tek veći om u dva protekla desetljeća obuhvaćena 
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Aktuell), kao št  se može vidjeti na slici 3. Samo je 15 radova objavljenih u inozemnim 
časopisima, što čini oko 8 % svih radova hrvatskih autora na temu obrazovanja informacijskih 
stručnjaka.  
 
Slika 3. Vrste radova 
 Na slici 3 vidljivo je i da je relativno velik broj radova (74, odnosno 43 %) objavljen i 
u zbornicima dobro znanih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova kao što 
su studentski Bobcatsss, seminar Arhivi, Knjižnice, Muzeji (AKM), Proljetna škola školskih 
knjižničara, Dani specijalnog i visokoškolskog knjižničarstva, MIPRO, skup Hrvatske udruge 
za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, International 
Conference on Continuing Professional Education for the Library and Information 
Professions, The Future of Information Sciences (INFuture), EUCLID, skup European 
Association for Library & Information Education and Research, European Conference on 
Information Literacy (ECIL), International Summer School of Museology (ISSOM), ali i 
mnogi drugi. Sudjelovanje ne samo na domaćim nego i na relevantnim inozemnim stručnim i 
znanstvenim skupovima ukazuje na značajan doprinos hrvatske znanstvene i stručne javnosti 
razumijevanju problematike obrazovanja informacijskih stručnjaka i na globalnoj razini. 
                                                            
17 Prva četiri časopisa – slovenska Knjižnica, srpski Bibliotekar i Pančevačko čitalište te makedonska Bibliotekarska iskra – 
svrstana su u kategoriju stranih časopisa, jer se u njima objavljivalo nakon raspada Jugoslavije, iako su neki od njih postojali i 
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skog knjižničarstva, MIPRO, skup Hrvatske udruge za informacijsku i komuni-
kacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, International Conference on 
Continuing Professional Education for the Library and Information Professions, 
The Future of Information Sciences (INFuture), EUCLID, skup European Asso-
17  Prva četiri časopisa – slovenska Knjižnica, srpski Bibliotekar i Pančevačko čitalište te make-
donska Bibliotekarska iskra – svrst na su u kat goriju stranih časopisa, jer se u njima objavljivalo 
nakon raspada Jugoslavije, iako su neki od njih postojali i u vrijeme postojanja te države. 
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ciation for Library & Information Education and Research, European Conferen-
ce on Information Literacy (ECIL), International Summer School of Museology 
(ISSOM), ali i mnogi drugi. Sudjelovanje ne samo na domaćim nego i na relevan-
tnim inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima ukazuje na značajan doprinos 
hrvatske znanstvene i stručne javnosti razumijevanju problematike obrazovanja 
informacijskih stručnjaka i na globalnoj razini. Jednako je to vidljivo i iz analize 
radova prema jezicima, koja je pokazala da je, uz radove na hrvatskom jeziku koji 
su u velikoj većini (123 ili 72 %), četvrtina njih objavljena na engleskom (44 ili 26 
%), dva na slovenskom te po jedan na njemačkom i makedonskom jeziku (slika 
4). Radovi na engleskom jeziku pojavljuju se tek potkraj 1990-ih godina, nakon 
završetka Domovinskoga rata. Hrvatski znanstvenici i stručnjaci čiji se profesio-
nalni interes kretao u okvirima problematike obrazovanja informacijskih stručnja-
ka postali su očito svjesni da je suradnja s inozemnim kolegama, na jeziku koji 
je u svijetu znanosti danas lingua franca, neophodna za razmjenu profesionalnih 
iskustava te razvoj cjelokupnoga područja.
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Naposljetku, treba reći da je namjera ove bibliografije ukazati na to da je obrazovanje 
informacijskih stručnjaka od samih početaka razvoja informacijskih znanosti u nas prepoznato 
kao važan čimbenik koji utječe na prepoznatljivost struke i njezinu profesionalnu 
vjerodostojnost, o čemu svjedoči 171 rad njome obuhvaćen. Nadamo se da će promišljanja o 
obrazovanju informacijskih stručnjaka i o nužnosti njihova kontinuiranog stručnog 
usavršavanja koji su još od početka pedesetih godina 20. stoljeća zaokupljali brojne 
knjižničarske, muzejske i arhivske znalce, zaokupljati i nove generacije znanstvenika i 
stručnjaka, imajući u vidu neprestani napredak informacijsko-komunikacijske tehnologije koji 
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Naposljetku, treba reći da je namjera ove bibliografije ukazati na to da je obra-
zovanje informacijskih stručnjaka od samih početaka razvoja informacijskih zna-
nosti u nas prepoznato kao važan čimbenik koji utječe na prepoznatljivost struke i 
njezinu profesionalnu vjerodostojnost, o čemu svjedoči 171 rad njome obuhvaćen. 
Nadamo se da će promišljanja o obrazovanju informacijskih stručnjaka i o nužno-
sti njihova kontinuiranog stručnog usavršavanja koji su još od početka pedesetih 
godina 20. stoljeća zaokupljali brojne knjižničarske, muzejske i arhivske znalce, 
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zaokupljati i nove generacije znanstvenika i stručnjaka, imajući u vidu neprestani 
napredak informacijsko-komunikacijske tehnologije koji nužno zahtijeva konti-
nuiranu prilagodbu. 
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